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Quality has become a core idea of international education in 21st century. The 
establilshment and improvement of the higher education quality assurance system are 
the trend of the development of higher education in the world. The construction and 
reform of the quality assurance are very important in Bologna Process. With the 
advace of Bologna Process, quality assurance system has got a lot of attention and 
made great progress both in theory and practice. Researching on the development and 
challenge of the quality assurance system can provide some suggestions for Chinese 
higher education management reform . 
Apart from the preface,this thesis consists of five chapters:Chapter One, this 
chapter emphasizes the background of the Bologna Process  and the development of 
the quality assurance policy; Chapter Two, this chapter explores the developments of 
the quality assurance system in some dimensions, which include external quality 
assurance system、student particpation 、international participation and internal 
quality assurance system; Chapter Three and Four, this part takes Germany and 
Norway for examples, studies the construction and reform of quality assurance system 
in this two countries,summing up the characteristic and analyzing the achivements 
and chanllgens of the quality assurance system in the two countries; Chapter Six: the 
thesis sums up effects and problems of the quality assurance system. Based on the 
study, this chapter concludes some suggestions for the establishment of scientific 
quality assruance system in China.  
Major viewpoints and conclusions of this thesis: First, quality assruance system 
and the Bologna Process affect each other. The development of the quality assruance 
system will promote implementation of other programs in the Bologna Process. 
Second, the development of higher education is different in particpating countries, 
therefore, the constructions of the quality assruance system are quite different. Third, 
integrated quality assurance system will enhance the level of higher education in the 
participating countries. 
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